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La presente investigación, tuvo como objetivo principal analizar el efecto de la aplicación 
del IGV justo en la situación financiera de la empresa Carvit Distribuidores S.A.C. Año 
2017. De diseño no experimental debido a que no se manipulo ninguna de las variables, de 
corte transversal descriptivo, el proceso de recolección de datos fue a través del análisis 
documentario, teniendo como muestra la información de la empresa Carvit Distribuidores 
S.A.C. Año 2017, y la población la empresa Carvit Distribuidores S.A.C. Año 
2017.Concluyendo que la aplicación del IGV justo en la empresa Carvit Distribuidores 
S.A.C. año 2017, es muy beneficio porque permite prolongar el pago total del IGV por 90 
días donde no aplica interés alguno mientras que hace efectivo el cobro de sus facturas,  así 
mismo, si la empresa no utiliza el beneficio de prórroga del IGV, su ratio de liquidez es de 
s/ 1.286 y en solvencia de s/1.593, mientras que con la aplicación del IGV justo sus ratios 
muestras una mejora en la ratio de liquidez con el de solvencia teniendo como nuevos 
indicadores de s/ 1.778 y s/2.077. 

















The main objective of the present investigation was to analyze the effect of the application 
of the IGV on the financial situation of the company Carvit Distribuidores S.A.C. Year 2017. 
Non-experimental design because none of the variables was used, descriptive cross-section, 
the data collection process was through the documentary analysis, taking as sample the 
information of the company Carvit Distribuidores S.A.C. Year 2017, and the population of 
the company Carvit Distribuidores S.A.C. Year 2017.Concluyendo that the application of 
the IGV fair in the company Carvit Distribuidores S.A.C. year 2017, it is very beneficial 
because it allows to extend the total payment of the IGV for 90 days where it does not apply 
any interest while making the collection of your invoices effective, likewise, if the company 
does not use the benefit of extension of the IGV, its ratio of liquidity is of s / 1.286 and in 
solvency of s / 1.593, while with the application of the IGV just their ratios show an 
improvement in the liquidity ratio with in the solvency ratio having as new indicators of s / 
1.778 and s / 2.077. 
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